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Your read journal were papers were selected from international conference. Faculty of Social Sciences 
at Klaipėda University was organize the 10th annual International Scientific Conference. Conference topic: 
“Social Sciences for Regional Development: Influence and Perspectives”. The Conference were held in 
Klaipėda University (Klaipėda, Lithuania) on the 25th–26th of September 2014. The Conference was dedi-
cated to the 20th anniversary of Faculty of Social Sciences. The main purpose of the Conference is to pro-
mote the actualization of social science research, revealing social sciences’ impact on regions. The confer-
ence aims to bring together scientists and researchers from different countries who study regions and who 
are able to offer a new theoretical ideas and their practical application in relevant case studies. Proposed 
topic areas: Economics; Management; Politics and administration; Sociology, Media and Communication 
studies; Social geography and regional development. The papers is covered the conference aim and there 
are a lot of interesting and different papers how was mentioned above. We hope that you’ll find this journal 
quite attractive. 
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PRATARMĖ
Šiame žurnalo numeryje galime susipažinti su įvairių sričių mokslininkų tyrimais, kurie apima svarbius 
regiono plėtros klausimus. Organizacijų vystymosi klausimai ir jų įtaka regionų vystymuisi aptarti S. Paramo-
novs, K. Ijevlevos straipsnyje, kur nagrinėta Rygos tarptautinio oro uosto problematika. Organizacinės kultū-
ros raiška aptariama J. Paužuolienės, J. Daubarienės straipsnyje, gamybos proceso kontrolė – A. Giedraičio 
straipsnyje. T. Konovalova, G. Jatulevičienė analizuoja viešbučių tinklo inovatyvias vystymosi perspektyvas, 
V. Burkšienė, E. Spiriajevas pateikia smulkaus ir vidutinio verslo struktūros bei teritorinės sklaidos analizę, 
A. Šneiderienė, V. Juščius nagrinėja regioninio ekonominio augimo vertinimo metodologines problemas. Jau-
nimo nedarbo problemas savo straipsniuose analizuoja T. Blinova, V. Markovas, V. Rusanovsky, L. Grineviča, 
B. Rivža. Tam tikri visuomenės psichologiniai aspektai, padedantys gerinti psichologinę aplinką regionuose, 
gvildenami V. Juščiaus, D. Maliauskaitės atsakingo vartojimo veiksnių analizėje. E. Župerkienės, A. Župerkos, 
I. Babičaitės straipsnyje nagrinėjama streso įveikos problema, tapatumo klausimai atskleisti I. Spiriajevienės, 
E. Spiriajevo straipsnyje, visuomenės saugumo ir asmenybės psichikos sąveika – J. Sučylaitės straipsnyje. D. 
Verkulevičiūtė-Kriukienė, J. Galinienė atskleidė ES lėšų panaudojimo ir prioritetų kitimą Lietuvos savivaldy-
bėse. R. Civinskas, J. Dvorak, R. Davidonis analizuoja Lietuvos viešojo valdymo reformas. Taigi, kaip visada, 
straipsniai įdomūs ir gali sudominti įvairių sričių mokslininkus bei praktikus. Linkime malonaus skaitymo.
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